









青 柳 悦 子  
先生、長いあいだごくろうさまでした。そして、ありがとうございました。先生  
への思いの一端をここに記させていただくことで、感謝の気持ちをお伝えしたいと  





































り込んでこられたようにお見受けしています。   
私が教員となってから15年ほどになりますが、その間、おそばで拝見する名波先  
































の世界を果敢に切り開く勇気をもちながら進んでいきたいと思います。   
どうか先生、長年のお疲れを癒され、新しい、またこれまでとは違うすばらしい  
日々をお迎えください。私たちは先生への感謝を忘れることはありません。   
ありがとうございました。  
－6－   
